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Y I e l_ Sen MIkrob ].olog I an I a l-tos , Iramman b l-o1og l-nen asema
valo, happamoituminenuennut orgaanlnen a ine,
I-,iuennut orqaaninen aine ia bakteerien kyky käyttää sitä
ravinnokseen muodostavat kasviplanktontuotannon kanssaperustan ulappavesien ravintoverkoille. Humusvesissä
Iiuennutta orgaanista ainetta on paljon ja nerkittävä osa
hiili- ja energiavirrasta kulkee bakteerien kautta ylentnille
trofiatàsoilIe. Tässä tutkimuksessa selvitettiin planktonin
kykyä käyttää lj-uennutta orgaanista ainetta ravinnokseen.
Váton ja antropogeenisen happamoitumisen väikutuksia tähän
tapahtunaan tutkittiin Iaboratoriokokeissa. Kahdesta
hurnusjärvestä rajattiin suodattamalla abioottisia,bakteereita tai nanoplanktonia sisäItäviä jakeita.
Happosateita jäljitettiin IisäämäIl-ä vesinäytteisiin
riffinappoa. Vesinäyte suljettiin ilnatiiviisti lasiseen
ampulliin ja l-iuenneen orgaani-sen aineen ha joamista
seürattiin mittaamalla anpulliin kertyvää hiilidioksidia.
Pimeässä inkuboidut bakteerit kykenivät pitkäaikaisessa ( 584d) kokeessa nj-neralisoimaan 20 Z järviveden liuenneesta
orgaanisesta aineesta. Vato kohotti bakteerien hengityksen
kaksinkertaiseksi tummavetisemmän järven vedessä, mutta
vaikutti mahdollisesti negatiivisesti kirkasvetisemrnänjärven bakteereihin. Pelkkä loisteputken valo hajotti 10 Zjärven liuenneesta orgaanisesta aineesta hiilidioksidiksi
øZl vuorokauden aikãna. Heterotrofisen nanoplanktonin
låsnäoIo nelinkertaisti hajotuksen bakteeri jakeeseen nähden.
Nanoplanktonia sisäItävä jae hajotti jopa 
.60-80 Zliueñneesta orqaanisesta aineesta hiilidioksidiksi 25O
vuorokauden aikàna. Veden'happarnoituminen (pH:t 4 ja 3,5)
vaikutti aluksi ( 1--9 d) eliöiden ai-neenvaihduntaan
negatiivisesti. Myöhemrnin (> 9 d) happanoituminen kuitenkin
koñotti liuenneen orgaanisen aineen hajoamisen noinpuolitoistakertaiseksi normaaliin happamuuteen nähden.
Ftagellaatti jakeen korkea ha jo.amisaste t,odist'aa liuenneen
orgáanisen iineen olevan tärkeä ravinnonlähde humusjärven
baúteereille ja samalla myös epäsuorasti bakteereita
syöväl1e eläi-nplanktonille. Abioottinen valohajoaminen
oåoittautui bioiogisen hajotuksen rinnalla rnerkittäväksi
liuenneen orgaanisen ãineen mineralisoijaksi ja
bakteerihajotusta kiihdyttäväksi tekijäksi -
